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This study was carried out based on the fact that vocational high school 
students were taught by using same English book for general high school. This 
fact was in contrast to the need of students where students of vocational high 
school who have been taught by using English for Specific Purposes. Then, this 
study was done to develop appropriate English book for Online Business and 
Marketing Program. The aims of this study were: (1) to analyze the kind of 
material that students’ needs at Online Business and Marketing students, (2) to 
develop English teaching material based on local wisdom for Online Business and 
Marketing students, and (3) to describe the level of users’ satisfaction toward the 
product. 
The subject of this Research and Development was the X graders students 
of Online Business and Marketing Program which consisted of 36 students. This 
research was conducted by following model of steps of Borg & Gall (1938:772). 
The procedure to do this research was need analysis, planning, developing 
preliminary, preliminary field testing, revision, final product, try out, and user 
validation. The instrument used to collect the data is questionnaire which consist 
of questionnaire of need analysis, expert validation, and user validation. The result 
of need analysis was used to know students’ dreamed book. The result of need 
analysis was used to develop the first draft material. The first draft material was 
evaluated by the validator. The result of expert validator evaluation were then 
analyzed through descriptive statistics and used to revise the draft. 
This R&D reveals that the students need English learning material that 
suitable with their specific program, so the English book should be developed. 
After doing the process of R&d, the product development was consisted of 7 
units. Each unit was completed with material about business, marketing, and 
based on local wisdom. Based on the expert validation; the content, the language, 
the presentation, and the graphic of the material appropriateness was categorized 
“Very Good”. The validator suggests that the book should give the example in 
each unit and to give attention at the grammar and structure. After revising, the 
product was tried out to the students. The unit was chosen was unit 2. After tried 
out, students were asked to fulfill user validation questionnaire. The result  
showed that students were satisfied with the book product. They answered that the 
book was cool, good, easy to learn and understand, the material was appropriate 
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 Penelitian  ini  dilakukan  berdasarkan  fakta  bahwa  murid  Sekolah 
Menengah  Kejuruan  (SMK)  diajar  dengan  menggunakan  buku  Bahasa  Inggris 
yang  sama  dengan  SMA.  Fakta  ini  bertentangan  dengan  kebutuhan  murid  SMK 
yang seharusnya diajarkan dengan Bahasa Inggris yang sesuai dengan kebutuhan 
mereka.  Kemudian  penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengembangkan  buku  Bahasa 
Inggris  yang  sesuai  untuk  murid  SMK  di  jurusan  Bisnis  Daring  dan  Pemasaran. 
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah:  (1)  untuk  menganalisis  jenis  materi  yang 
dibutuhkan oleh murid Bisnis Daring dan Pemasaran, (2) untuk mengembangkan 
materi  Bahasa  Inggris  yang  sesuai  untuk  murid  Bisnis  Daring  dan  Pemasaran 
dengan  berbasis  pada  kearifan  lokal,  dan  (3)  untuk  mendeskripsikan  level 
kepuasaan pengguna terhadap produk yang telah dikembangkan. 
 Subjek  dalam  penelitian  R&D  ini  adalah  murid  kelas  X  jurusan  Bisnis 
Daring dan Pemasaran yang terdiri dari 36 murid. Penelitian ini dilakukan dengan 
mengikuti  tahapan  model  pengembangan  dari  Borg  &  Gall  (1938:772).  Prosedur 
yang  dilakukan  adalah  analisis  kebutuhan,  rencana,  pengembangan  pendahuluan, 
uji  coba  pendahuluan,  revisi,  produk  akhir,  uji  coba,  dan  validasi  pengguna. 
Instrumen  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  adalah  kuesioner  yang 
terdiri  dari   kuesioner  untuk  analisis  kebutuhan,  validasi  ahli,  dan  validasi 
pengguna.  Kuesioner  pertama  untuk  mengetahui  opini  murid  terhadap  buku 
Bahasa  Inggris  yang  saat  ini  digunakan.  Hasil  dari  kuesioner  analisis  kebutuhan 
digunakan  untuk  mengetahui  buku  yang  diinginkan  murid.  Hasil  dari  analisis 
kebutuhan digunakan untuk mengembangkan kerangka materi pertama. Kerangka 
materi  inilah  yang  dievaluasi  oleh  validator  dan  hasilnya  digunakan  untuk 
merevisi kerangkanya. 
 Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  murid-murid  membutuhkan 
materi ajar Bahasa Inggris yang sesuai dengan jurusan mereka, jadi buku Bahasa 
Inggris yng sesuai harus dikembangkan. Setelah melakukan tahap pengembangan 
R&D, hasil buku yang telah dikembangkan terdiri dari 7 unit. Masing-masing unit 
dilengkapi  dengan  materi  tentang  bisnis,  pemasaran,  dan  berbasis  pada  kearifan 
lokal.  Menurut  hasil  dari  validasi  ahli;  isi,  bahasa,  penyajian,  dan  grafik  dari 
materinya  dikategorikan  sebagai  “sangat  bagus”.  Tetapi  validator  juga 
menyarankan  agar  buku  dilengkapi  dengan  contoh  pada  setiap  chapter  dan  lebih 
diperhatikan  lagi  susunan  dan  struktur  kata  pada  buku.  Setelah  direvisi,  produk 
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buku diuji coba terhadap murid. Unit yang dipilih adalah unit 2. Setelah uji coba, 
murid diminta untuk mengisi kuesioner tentang kepuasaan murid sebagai 
pengguna. Hasilnya menunjukkan kepuasaan murid terhadap buku yang 
dikembangkan. Mereka menjawab bahwa bukunya keren, mudah dipelajari dan 
dipahami, dan juga materi sesuai dengan program jurusannya dan dilengkapi 


























 دراسة موادّ تطوير . ٕٕٓٓ .ٕٙٓٓٗٛٔٓٔ٘ٔرقم القيد:  ،ِفْيَكا اَلرِّْزِقي ،نَػْفِعِهْيَما
برامج  الثانوية ادلهنية يف للمدارس احلكمة احملليةأساس على اللغة اإلجنليزية 
اإلجنليزية. رسالة ادلاجستري. قسم تدريس اللغة  .عرب اإلنرتنت والتسويق شركةال
ة ادلشرفان: الدكتور  الدراسات العليا. اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج.
العامل  ،نُور ََشْسُ والدكتور الرتبوية،  ةادلاجستري  العادلة األدابية.، ،ِت انْ تَ فػْ ا إِ نَ رْ إِ 
 .الرتبوى ادلاجستري الرتبوي اإلسالمي.،
 
، عرب اإلنرتنت والتسويق شركةال، و ألغراض معينة: اللغة اإلجنليزية الكلمات الرئيسّية
 .اللغة اإلجنليزية سةادر  موادّ ، و احلكمة احملليةو 
 
 (SMK) ادلدارس الثانوية ادلهنيةيف طالب ال حقيقة أنّ  يتم إجراء ىذا البحث على أساس
العمومية  الثانوية ساادلدر  متساوي معاللغة اإلجنليزية كتاب استخدام  بتم تعليمهم ي
(SMA) ة ادلدارس الثانوية ادلهنييف ىذه احلقيقة تتعارض مع احتياجات الطالب . و(SMK) 
تم إجراء ىذا البحث يمث . احتياجاهتمعلى وفًقا الذين ينبغي تدريسها باللغة اإلجنليزية 
قسم يف  (SMK)ة ادلدارس الثانوية ادلهنييف للطالب  ادلناسباللغة اإلجنليزية لتطوير كتاب 
 تحليل أنواع ادلوادّ ل( ٔىي: ) بحثال اىذمن ىداؼ األ .عرب اإلنرتنت والتسويق شركةال
اللغة  دراسة ادّ و تطوير مل( ٕ، )عرب اإلنرتنت والتسويق شركةالقسم تاجها لالب حياليت 
 ،احلكمة احمللية على أساس عرب اإلنرتنت والتسويق شركةالقسم اإلجنليزية ادلناسبة لطالب 
 ا.  م تطويرىيتال اتادلستخدم عن ادلنتج إكتفاء( لوصف مستوى ٖو )
الصّف العاشر على قسم من  طالبال الدراسة والتطوير ىي حبثىذا  ادلوضوعات يف
مع  م إجراء ىذا البحث . و لالًبا ٖٙون من ّكنمتالذين  عرب اإلنرتنت والتسويق شركةال
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اليت  م تنفيذىا ىي إلجراءات و  (.ٕٚٚ: ٖٜٛٔبورغ وغال ) اتباع مراحل تطوير منوذج
ادلنتجات و ، ادلراجعاتو ، التجارب األوليةو ، التطوير األويلو ، اخلططو ، اتحتياجحتليل اال
 قائقادلستخدمة جلمع احل تااو األد. و كاْن ادلستخدم من صديقالتجارب، والتو ، النهائية
اخلرباء،  منصديق من استبيانات لتحليل االحتياجات، والت ستبيان يتكوناال ىي
 علىدلعرفة آراء الطالب  الذي ُيستخدم االستبيان األولو  .ادلستخدم من صديقالتو 
دلعرفة اليت ُتستخدم  استبيان حتليل االحتياجاتمن  نتائج. والاإلجنليزيةاللغة كتب 
لتطوير  اليت ُتستخدم حتليل االحتياجاتمن نتائج . و الالكتاب الذي يريده الطالب
 ونتائجيتم استخدام من قبل ادلدقق و ادّ و اإللار ادل تقييم ىذايتم ية. و األول ادّ و إلار ادل
 ىا.إلار دلراجعة 
اللغة اإلجنليزية مناسبة  دراسة موادّ  الطالب حيتاجون لى أنّ ع بحثال ا نتائج ىذتشريو 
بعد إجراء مرحلة تطوير . و اإلجنليزية ادلناسبة اللغة كتبلذلك جيب تطوير  و ، هممع قسم
نتائج  وفقا. و وحدات ٚن نتائج الكتب اليت  م تطويرىا من تتكوّ  ،والتطوير دراسةال
 بيانية منوالرسومات ال ،والعرض ،واللغة ،؛ يتم تصنيف احملتوىاخلرباءن م صديقالت
 ةيكون الكتب مزود قرتح أيًضا أنْ الذي يلكن ادلدقق . و على أهنا "جيدة جًدا" ىاموادّ 
تكوين وتركيب الكلمات يف يف من االىتمام  يويل مزيًدا وأنْ  أبوابيف كل  تهاأمثلمع 
بالكت . الوحدة ادلختارة ىي . على الطالب الذي خُيتبار منتج الكتاب ادلراجعة، بعدو  
الطالب   إكتفاء عنستبيان االملء علي  الطالبُ  بعد التجربة، يُطلبالثانية. و الوحدة 
 أنّ على  نبو يىم جيو ة. ب ادلطور الطالب عن الكت إكتفاءَ  ونتائجً تظهر . و يَ كمستخدمِ 
وأهنا   همقسممع برنامج  تناسب ىاادّ و مم ولفهم، و يلتعلل الكتاب كان رائًعا وسهال
.كاملة  
